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Consejos del I.R.H.0. 
Prépépinière de palmiers ... a huile 
I. - ENTRETIEN 
1. - Arrosage. 
Les besoins en eau des plantules sont d'environ 2 mm 
par jour. Si ceux-ci ne sont pas satisfaits, un arrosage est 
nécessaire. 
On apporte 4 mm tous les deux jours, de préférence tôt 
le matin ou en fin de journée. Si une pluie de plus de 5 mm 
survient, on repousse l'arrosage de deux jours. 
Il faut éviter de déchausser les plants avec un jet trop 
violent ; pour cela, on le brise à l'aide d'une pomme 
d'arrosage ou d'un embout spécial. 
Pour de petites prépépinières, on peut utiliser un simple 
arrosoir. 
2. - Désherbage. 
a) Désherbage manuel. 
Pour des surfaces réduites (plantations villageoises par 
exemple), les sachets et les allées sont en général désherbés 
manuellement. 
b) Désherbage chimique. 
On utilise l'amétryne : 
- en traitement précoce : après repiquage et avant la 
levée de la plumule. La dose prescrite est de 2,4 kg/ha 
pour 300 litres d'eau, 
- en traitement tardif : après la levée de la plumule et 
avant la sortie de la feuille 3. La dose utilisée est de 
1,6 kg/ha dans 800 1 d'eau. 
La bouillie sera appliquée avec un appareil à dos, à pres-
sion entretenue, muni de buses-miroir. 
3. - Entretien des abris. 
Durant les trois premiers mois, on peut être amené à 
recharger l'ombrière au fur et à mesure que les palmes se 
dessèchent. 
Pendant cette période, un traitement de l'ombrière con-
tre les chenilles défoliatrices (Noctuelles) doit être effectué 
tous les quinze jours à la deltaméthrine à raison de O, l g 
par I d'eau, avec un pulvérisateur à dos. 
Il faut enfin contrôler régulièrement la solidité des sup-
ports pouvant faire l'objet d'attaques de termites. 
2. Les techniques culturales 
4. - Fumure. 
Actuellement, pour améliorer la croissance des plantules 
et obtenir 4 feuilles au bout de trois mois, on pratique un 
« forçage » en apportant à 2 mois et demi, 25 g d'urée 
dans 10 1 d'eau pour l 000 plantules. 
On prendra soin d'arroser abondamment après l'épan-
dage afin d'éviter les brfilures. 
Récemment des essais ont été mis en place pour définir 
une fumure mieux appropriée. Les résultats obtenus d'ici à 
fin 1986 feront l'objet d'une page de pratique agricole 
complémentaire. 
II. - ACCIDENTS, MALADIES, RAVAGEURS 
I. - Accidents de végétation. 
Divers accidents de végétation peuvent se produire 
durant le séjour des plantules en prépépinière : 
- la non reprise des graines germées. 
causes: 
• un terreau de mauvaise qualité, 
• une mauvaise désinfection du terreau, 
• un mauvais repiquage, 
• un arrosage insuffisant ou excessif, 
• des attaques d'escargots, de limaces, de rongeurs ou 
d'insectes ; 
- des brûlures sur le feuillage. 
causes: 
• manque d'arrosage après un épandage d'engrais, 
• erreur dans les doses de pesticides appliqués ; 
- un jaunissement du feuillage. 
causes: 
• une mauvaise nutrition minérale au-delà du 3e mois, 
• un ombrage insuffisant ( cas le plus fréquent) ; 
- des nécroses brunes à l'extrémité des feuilles sont le 
plus souvent dues à un ombrage trop important et, dans ce 
cas, les plants ont tendance à << filer ». 
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TABLEAU I. - RécapituJation des travaux et des besoins pour une prépépinière de 
(Recapitulation of work and needs for a prenursery of 1,000 m 1 == 80,000 
Recapitulaci6n de las labores y necesidades para un presemillero de 1 000 m• -
Travaux (Work- Labores) 
Terrain : préparation empl111- Land : preparation of site. 
cernent. 
Terrain : traitement herbicide. Land : herbicide treatment. 
Piquetage des planches et clô- Stakmg out of beds and fence. 
tore. 
Campo : preparac16n ubicaci6n. 
Campo : tratamiento herbicida. 
Estacada de las camas y cerca. 
Profilage (creusement sentiers, Profiling (digging 
bombement planches). roundmg of beds). 
of paths, Adecuadon del perfil del ter-
reno (se cavan las calles, se 
da un perfil abombado a las 
camas). 
- Coupe fourches, bunbous, Cutting of forks, bamboo poles Corte de horcaduras, bamblls, 
piquets et transport. and stakes and transport. estacas y transporte. 
- Ombrière: pose fourtbes, Sun shade: posiüonmg of forks Sombrajo : colocaci6n horcadu-
bambou. and bamboo poles. ras, bambll. 
- Clôture : pose piquets, 
lage, creusement fossé. 
gril- Fencmg: fixmg of stakes, w1re Cerca : colocad6n estacas, malla 
netting, digging of ditch. metâltca, excavaci6n zanja. 
Terreau : récolte, uuni~e. Compost : collectmg, siftmg. 
Terreau : tr11Dsport. Compost: transport. 
Sachets : rempliss11ge et pose. Polybags : filling and positwmng. 
Mantillo : recogida, tarmzado. 
Mantillo : transporte. 
Saqu.itos : llcnado y colocaci6n. 
Ombrière : runassage et pose 
palmes. 
Sun shade : co/lecting and fv;.ing Sombrajo : rccogida y coloca-
of /ronds. ciôn hojas. 
- Ombrière : traitements des 
palmes. 
Sun shade : treatmg of /ronds. Sombrajo : tratamiento de las 
hojas 
- Sachets désinfection du ter- Poiybags: disinfection. of corn- Saquitos desînfecct6n mantùlo. 
rcau. post. 













- Traitement insedicide 
demande). 
(1 ]a Insect1ciàe treatment (as needed). Tratamiento insecticida 
ci6n). 
(a peti-
- Traitement fongicide. Fungicide treatment. Tratamiento fungicida. 
- Désherbage manuel (à Ja Manuaf weeding (as needed). 
demande). 
- Fertilisation. FerJilization. 
- Lutte contre escargots (pré- Snarl control (preventive). 
ventif). 
- Lutte contre rongeurs {pré- Rodent control (preventive). 
ventif). 
Deshierbe manual (a peticiôn). 
Fcrtilizaci6n. 
Contrai de caracoles (preven-
tivo). 
Contrai de los roedores (pre-
ventivo). 
- Désombrage, t••. 
- Désombrage, 2•. 
- Désombrage, 3•. 
Remova/ of sun shade-lst phase. Raleo, 1 °. 
Remova/ of sun shade-2nd phase. Raleo, 2°. 
Removal of sun shade-3rd phase. Raleo, 3°. 
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chaque (every- cada) 
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chaque (every- cada) 
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1 000 m' (80 000 sachets) 
polybags 













matiriel ou produit 
(Observa11ons-equ1pment or product-
Observac1ones-ma1erial o producto) 
x & y : fonctioa de la végétation (depend on the 
vegetat,on- funci6n de la vegetaci6n). 
Amétryne 240 g. 
112 fourches + 224 bambous + 55 piquets/xylo-
phène (112 forks + 224 bamboo poles + 55 stakesl 
xylo~ne- 112 horcaduras + 224 bambt'is + 55 esta-
cas/xHofene). 
FIi de fer recuit, pointes (anneafed steel wire, wtre 
na1/s- alambrc r~cocLdo, puntas). 
160 m grillage (wire netting- malla metalica) (L = J m). 
65 m' terreau (mant1llo)/(compost). 
80 000 sachets (polybogs- sagu1tos). 
1 200 plllmes (!ronds- hojas). 
Delt111néthrine 10 g ou (or- o) carbaryl 500 g. 
Sulfate oxyquioolé.ine 270 g + aldrine 540 g ou 
(or- o) dleldrine 100 g. 
Amélryoe 240 g. 
Sulfale oxyquinolélne 270 g. 
4 m' d'eau/lour (of water/round- agua/vuclta). 
DeJtamétbrlne 60 g (loàd). 
Mancozèbe ou (or- o) cblorolbalonU : 300 g. 
Urie 2,0 kg. 
Gr:anulé!I métaldéhyde (metaldehyde granules- granu-
lados metaldchido) : l kg. 
Otlompbadnooe 50 ml + pièges ( + traps ; + trarnpas). 
Caissettes (sma/1 boxes- cajitas) (200). 
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2. - Maladies en prépépinière. 
a) Les principales maladies de prépépinière sont des 
anthracnoses. 
Elles se caractérisent par des nécroses des extrémités des 
feuilles ou par des taches brunes sur le limbe. Plusieurs 
champignons parasites sont associés à ces symptômes : 
Pestalotia sp., Melanconium sp. et Gloeosporium. 
Des traitements fongicides appliqués à titre préventif, 
toutes les deux semaines, permettent de se protéger contre 
ces parasites ; on effectue une pulvérisation d'une bouillie 
de 2 g de mancozèbe ou de chlorothalonil par litre d'eau, à 
raison de 1 litre de bouillie par planche (soit environ 
350 1/ha traité, ou jusqu'à ruissellement sur le feuillage). 
Une bonne aération de la prépépinière défavorise l'ins-
tallation de ces maladies. 
b) Phytotoxicité et brûlure. 
Des symptômes de phytotoxicité peuvent être observés 
sur le feuillage des jeunes plants après des traitements 
effectués directement sur les feuilles, ou à proximité de la 
prépépinière. 
Dans le premier cas, la dose, ou le pesticide, utilisée 
n'est pas correcte. Le thiophanate-méthyl à trop forte con-
centration ou en application trop fréquente entraîne 
l'apparition de bandes transversales sur les feuilles. Un 
fongicide à base de cuivre (oxychlorure de cuivre) provo-
que des taches rondes et noires sur les feuilles. 
Une mauvaise application d'aldicarbe (trop forte dose 
ou mauvaise distribution des granulés sur le sol) peut 
entraîner un jaunissement de l'extrémité des feuilles et un 
ralentissement de,la croissance. 
Une pulvérisation mal faite d'herbicide aux abords de la 
prépépinière peut être la cause de taches nécrotiques brun 
clair d'aspect huileux sur les feuilles. 
c) Le Blast. 
Cette maladie est très rare en prépépinière, elle est cou-
rante en pépinière. 
Si le programme de prépépinière a pris un certain retard 
(2 mois par exemple), le désombrage intervient en pleine 
période critique pour le Blast. 
Les risques sont alors tels qu'il faut prendre la décision 
de traiter préventivement : on utilise l'aldicarbe à raison de 
8 g pour 1 000 plantules. On peut l'apporter en solution 
dans 12 1 d'eau. 
Il faut arroser après traitement, à raison de 4 mm, pour 
éviter les brOlures et permettre une bonne pénétration du 
produit. 
3. - Ravageurs en prépépinière. 
a) Insectes défoliateurs. 
Quelques chenilles, des sauterelles, criquets et petits 
coléoptères mélolonthoides peuvent occasionner quelques 
dégâts aux plantules de prépépinière. 
Lutte: Pulvérisation d'une solution de 0,8 à 1,0 g de 
carbaryl ou de 0,024 g de deltaméthrine par litre d'eau, à 
raison de 1 1 de solution par planche (soit environ 350 1/ha 
traité). On peut renouveler le traitement 8 jours après. 
b) Fourmis et termites. 
Les attaques de fourmis et de termites sur les jeunes 
plantules peuvent être réduites grâce à un cordon de HCH 
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autour de la prépépinière. Il est inutile d'en mettre une 
quantité très importante et un léger poudrage est 
suffisant. Il faut renouveler l'application en cas de pluie. 
c) Limaces et escargots. 
Les dégâts occasionnés la nuit par ces gastéropodes peu-
vent être très sérieux. 
Lutte : On utilise des granulés à base de métaldéhyde 
que l'on peut soit jeter à la volée sur les planches, soit pla-
cer à l'intérieur de morceaux de bambous. Cette technique 
est très efficace, à renouveler en cas de pluie. 
4. - Rongeurs. 
De petits rongeurs peuvent franchir le grillage et grigno-
ter les germes et les jeunes plantules. 
Lutte: 
- à titre préventif et au moindre signe d'attaque, il est 
nécessaire de déposer des appâts empoisonnés dans une 
dizaine de tubes de bambou autour de chaque planche. 
Dans chaque tube, on place 10 g d'un mélange à base de 
riz et de raticide anticoagulant (par exemple 75 ml de chlo-
rophacinone pour 10 kg de riz) ; 
- on peut aussi placer des pièges en différents points de 
la prépépinière ; 
- enfin, un entretien parfait des allées et des bordures 
contribue à éviter les attaques. 
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Ill. - PRÉPARATIFS 
POUR LE PASSAGE EN PÉPINIÈRE 
1. - Le désombrage. 
Trois semaines avant la sortie des plantules pour la pépi-
nière, il convient de désombrer progressivement la prépépi-
nière : 
la 1re semaine, on enlève 1 palme sur 3, 
la 2e semaine, on enlève 1 palme sur 2, 
la dernière semaine, on désombre totalement. 
2. - Sélection. 
La mortalité en prepepm1ere est faible et ne doit pas 
dépasser 5 p. 100. En fin de prépépinière, on doit procéder 
à la sélection des plantules. 
Toutes les plantules anormales doivent être éliminées : 
plantules non développées, à feuilles étroites, plantules 
ramassées, dressées, à limbe soudé (phénomène appelé 
« collante >>), et à feuilles enroulées (Fig. I). 
Beaucoup de ces anomalies sont provoquées par des 
malfaçons culturales (voir plus haut). 
Une plantule normale, en fin de prépépinière, possède 3 
ou 4 feuilles lancéolées ; chaque feuille émise est, à la fin 
de son développement, plus grande que la précédente. La 
hauteur, feuilles étirées, est de 20 à 25 cm, la circonférence 
au collet mesure 4 cm. La sélection se fait au moment où 
l'on enlève les plantules pour les repiquer en pépinière. 
FIG. 1. - Séleclion des plantules en prépépinihe (Culling of seedlings in the prenursery - Selecc16n de plântulas en el presemillero). 
normale 
normal 
Plantules (Seedlmgs · Plântulas) : 
à feuilles étroiles 
with narrow leaves 







à limbe soudé 
w1th fused Jammae 




à feuilles enroulées 
w1th rol/ed leaves 
de boJas enroscadas 
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Les plantules normales sont repiquées,4 les autres sont 
détruites. L'élimination se fait planche par planche en se 
référant à la moyenne des plantules. 
Les taux de perte tolérables en prépépinière sont les sui-
vants : 
- plantules mortes : 5 p. 100 maximum, 
- plantules anormales : 10 p. 100, 
soit moins de 15 p. 100 de pertes. Il reste donc 85 p. 100 
de plantules bonnes à repiquer en pépinière. 
Si l'on plante au champ à la densité de 143 arbres/ha, 
compte tenu des éliminations effectuées en pépinière, il 
faudra donc prévoir le repiquage en prépépinière de 
220 graines germées qui donneront. après sélection, 
180 plantules bonnes à être repiquées en pépinière. 
La sélection en prépépinière est importante car elle con-
tribue au succès de la pépinière en fournissant des plantes 
robustes, saines et homogènes ; elle permet de réduire les 
coûts de la pépinière. 
3. - Démariage. 
Lorsqu'une graine donne naissance à deux plantules, on 
démarie lors de la sélection. On choisit la plus belle plan-
tule, on arrache l'autre. On réalise de préférence le déma-
riage avec un sécateur ou une paire de ciseaux. 
4. - Sortie des plantules pour le repiquage en pépi-
nière. 
Les plantules sélectionnées pour le repiquage sont mises 
dans des caissettes pouvant contenir 15 sachets. Elles sont 
placées avec soin, toujours bien verticales afin que la terre 
ne se renverse pas et que les plantules ne soient pas endom-
magées durant le trajet. li est bon d'effectuer un arrosage 
léger juste avant le transport. 
- Dimensions des caissettes : 45 x 30 x 15 cm. 
/. - MAINTENANCE 
I. - Watering. 
Seedlings need about 2 mm of water per day. If this 
requirement is not met watering 1s necessary. 
Every 2 days, 4 mm are g1ven, preferably early in the mornrng 
or al the end of the day. If there is more Jhan 5 mm of ram, 
watering is postponed for 2 days. 
So as not to /ay bore seedling roots, make sure thot the jet of 
water is not too strong, usmg a rose or spec1al nozz/e to break the 
flow. 
For sma/1 prenurseries, a stmple watering can may be used, 
2. - Weeding. 
a) Manual weeding. 
For small surface areas (smallholdîngs for e.xamp/e), the 




La prépépinière est délicate à réaliser. Elle demande de 
très grands soins et mérite une attention de tous les instants 
car elle conditionne l'avenir des jeunes plants et la réussite 
ultérieure de la pépinière et des plantations. 
!RHO-La Mé. 
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The oil palm prenursery 
b) Chf'mical wecding. 
Ametryne is used : 
2. Crop techniques 
- in eorly treatments : after pricking out and before the 
plumule em~rges. The prescribed rate is 2.4 kg/ha rn 300 I of 
water 
- in laie crealmenls : after rhe plumule emerges and before 
leaf ne 3 appears. The rate used 1s /.6 kg/ha m 800 I of water 
The mixture is applied using constam pressure back-pack 
sprayers, f1tted with flood Jet nozz/es. 
3. - Maintenance of sun shades. 
ln the first 3 months, new /ronds can be added to the 
sun shade as the o/der ones dry out. 
During thts perrod, the sun shade shou/d be treated for 
leaf eating caterpillars (Noctuids), using deltamethrme al the rate 
of O. J g per J of water in a back pack sprayer. 
The sohdtty of the supports should also be checked reguJarly to 
guard against termite atlacks. 
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4. - Fertilizer. 
At present, to improve seedlmg growth and obtain 4 Jeaves 
qfter 3 months, « forcing » 1s practised by applying, at 
2 1/2 months, 25 g of urea in JO I of water for 1,000 sedlmgs. 
Care should be taken to water abundantly after application to 
avoid fertilizer burns. 
Trials have recently been set up to define a more appropriate 
fertilizer. The results obtained from now to the end of 1986 will 
be described rn a future /RHO Advice Note. 
II. - INCIDENTS, DISEASES AND PESTS 
1. - Growth incidents. 
Mrscellaneous growth mc1dents can occur during the prenursery 
stage: 
- germinated seeds which do nol strike, caused by : 
• poor quality compost, 
• poor disinfectwn of the compost, 
• poor pricking out, 
• insufficient or excessive watering, 
• attacks by snails, slugs, rodents or insects ; 
- burns on the leaves, caused by : 
• not watertng a/ter applying fertihzers, 
• errors in the rates of pesticides applied; 
- yellowing of the leaws, caused by : 
• poor minerai nutrition a/ter the 3rd month, 
• insufficient shading (the most frequent cause) ; 
- brown necroses on the Jeaf tips, most often caused by tao 
much shade, in which case the seedlings tend to « boit ». 
2. - Diseases. 
a) The major preonrsery diseases are anthracnoses. 
These are characterized by necroses on the /eaf tips or by bro wn 
patches on the laminae. Severa/ parasite fungi are assocwted with 
these symptoms : Pestalotia sp., Melanconium sp. and 
Gloeosporium. 
Preventive fungicide treatments, app/ied every fortnight, make 
it possible to contrai these parasrtes. A mixture of 2 g of 
mancozebe or chlorothalonil per / of water is sprayed at the rate 
of 1 litre of mixture per bed (i.e. about 350 //ha treated, or unttl 
the mixture runs off the /eaves). 
Good aeration in the prenursery discourages these diseases from 
deve/oping. 
b) Phytotoxicity and burns. 
Phytotox1c1ty symptoms con be observed on the foliage of 
young seedlings after treatments applied directly to the leaves, or 
near the prenursery. 
In the first case, the rate or pesticide used are not correct. 
Methyl-thiophanate applied at too strong a concentration or too 
frequently causes transversal bands to appear on the /eaves. A 
copper based fungicide (copper oxychloride) causes round black 
patches to appear on the leaves. 
A poor application of aldrcarbe (too high a rate or poor 
drstribution of the granules on the soi[) con bring about yellowing 
of the Jeaf tips or slow down growth. 
Poor/y carried out herbicide treatments near the prenursery con 
cause necrotic hght brown oi/y patches to appear on the leaves. 
c) Blast. 
Whilst this disease is common in the nursery, il is very rare in 
the prenursery. 
If t~prenursery programme is delayed (2 months for 
example), sun shade removal cames right at the critica/ period for 
Blast. 
The risks are then such that the decision to carry out preventive 
treatments must be taken. Aldrcarb is used at the rate of 8 g for 
1,000 seedlings. It can be applied rn solution form in 12 l of 
water. 
The seedlings should be watered after treatments at the rate of 
4 mm to avoid burns and enable good penetration of the product. 
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3. - Pests. 
a) Leaf-ealing insects. 
A few caterpilJars, grasshoppers, crickets and small Co/eoptera 
melolonthoidae con cause some damage to seedlrngs in the 
prenursery. 
Control : spraying with a solutron of 0.8 g-1.0 g of carbaryl or 
0,024 g of deltamethrine per l of water, at the rate of 1 I of 
soluuon per bed (i.e. about 350 1/ha treated). The treatment can 
be renewed 8 days later. 
b) Ants and termites. 
Ant and termite attacks on young seedlrngs can be reduced by 
spreading a barrier strip of BHC around the prenursery. 
Considerab/e quantmes are not necessary as a hght dusting is 
sufficient. If it rarns, the treatment should be renewed. 
c) Slugs and snails. 
Damage caused at night by gasteropoda con be very serious. 
Control : Metaldehyde based granules are either scattered onto 
the beds or placed ins1de the bamboo poles. This technique is very 
effective, but should be renewed rf it rains. 
4. - Rodent,. 
SmaJJ rodents can get through the wire netting and nibble the 
seeds and young seedlrngs. 
Control: 
- as a preventive measure and ac the first signs of attack, 
poisoned ball should be rnserted in 10 or so bamboo tubes p/aced 
around each bed. 10 g of a mixture composed of rice and 
anticoagulating rat poison should be inserted rnto each tube (for 
example 75 ml of chlorophactnone for 10 kg of nce) ; 
- traps con also be set up al different points rn the 
prenursery ; 
- final/y, perfect marntenance of the al/eys and borders he/ps 
prevent attacks. 
III. - PREPARATION FOR TRANSFERRING 
SEEDLINGS TO THE NURSERY 
1. - Removing the sun shade. 
3 weeks before the seedlings leave the prenursery, the sun shade 
shou/d be gradually removed : 
1st. week: 1 /rond out of 3, 
2nd. week : / /rond out of 2, 
3rd. week : the remaining /ronds. 
2. - Culling. 
Mortality in the prenursery is Jow and shou/d not be more than 
5 p. 100. At the end of the prenursery stage, the seedlings should 
be culled. 
Ali abnormal seedhitgs should be elimrnated, i.e. those that are 
undeveloped, squat or erect, and those with narrow or ro//ed 
leaves or fused /aminae (this phenomenon is called « collante ») 
(Fig. 1/. 
Many of these anomalies result from poor crop techniques (see 
above). 
At the end of the prenursery stage, a normal seedling has 
3-4 spear-shaped /eaves, wrth each leaf emitted being Jarger than 
the preceding one at the end of its deve/opment. Wlth the leaves 
spread out, the seedlings are 20-25 cm h1gh, whilst the girth 
measures 4 cm. Cu/ling is undertaken when the seedlings are 
transferred to the nursery. 
Normal plants are pricked out, the others are destroyed. This 
process takes place bed by bed and 1s based on the average 
seedling. 
The rates of tolerable tosses in the prenursery are as follows : 
- dead seedlings : 5 p. 100 maximum, 
- abnorma{ seedlings : 10 p. 100, 
i.e. {ess thon 15 p. 100 of fosses. Hence, 85 p. 100 of the 
seedlrngs can be transferred to the nursery. 
Given a planting density in the field of 143 trees/ha, and taking 
into account eliminations at nursery Jeve/, 220 germinated seeds 
have to be pricked out in the prenursery, giving, after culling, 
180 seedlings for transfer to the nursery. 
Culling in the prenursery is important because it contributes to 
the success of the nursery by supp/ying hardy, healthy and 
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homogeneous seed/îngs ; if aJso makes li possible to reduce 
nursery costs. 
3. - Thinning. 
When a seed gives rise to 2 seedlings, thinning takes place when 
the seedlings are culled. The better of the two seedlings rs chosen 
and the other is pulled out. Thinning should preferably be carried 
out with pruning shears or scissors. 
4. - Tranferring seedlings to the nursery. 
The seedlings selected for the transfer to the nursery are placed 
in small boxes, each with a capaclty of 15 po/ybags. They are 
• 
- 497 
arranged carejully, always vertically, so as not to spi// the 
compost or damage the plants durmg transporl. light watering 
just be/ore transport rs recommended. 
- Box dimensions : 45 x 30 x 15 cm. 
CONCLUSION 
The prenursery stage is comphcated. lt requires great care and 
deserves constant auentron as il conditions the future of the 
young seedlings and the ultlmate success of the nursery and 
plantations. 
/RHO-La Mé . 
El presemillero de palma africana 
. I. - MANTENIMIENTO 
1. - Riego. 
Las plântulas necesitan aproximadamente 2 mm de agua al dia ; 
se llevarâ a cabo un riego en el caso de no satisfacerse estos reque-
rimientos. 
Se aplican 4 mm cada dos dias, temprano por la maiiana prefe-
rentemente, o a fines del dia. Corno se dé una lluvîa mayor de 
5 mm, se aplaza el riego en dos dias. 
Se procurarâ no descalzar los plantones usando un chorro 
demasiado violenta, amortigu8.ndolo mediante una alcachofa de 
riego o una contera especial. 
En los presemilleros pequefios se puede usar una simple rega-
dera. 
2. - Deshierbe. 
a) Deshierbe manual. 
En âreas reducidas (como son por ejemplo las plantaciones en 
poder de los campesinos), las malezas suelen eliminarse a mano en 
los saquitos y las calles. 
b) Deshierbe quimico. 
Se usa ametrine en los casos siguientes : 
- tratamiento precoz : conviene efectuarlo después del tras-
plante y antes de que brote la pliimula, en dos1s de 2,4 kg/ha para 
300 lttros de agua, 
- tratamiento tardio : se lo hara después de que haya brotado 
la plllmula y antes de que salga la hoja 3, en dosis de 1,6 kg/ha 
para 800 litros de agua. 
El caldo se aplicarâ con un aparato de mochila, de prest6n 
mantenida a mano, provisto de boquillas de espejo. 
3. - Mantenimiento de los cobertizos. 
En los primeras tres meses, puede ser necesano camb1ar las 
hojas del sombrajo conforme se vayan secando. 
Durante este mismo periodo se hara un tratam1ento del som-
brajo contra las larvas defoliadoras (Noctuas) cada 15 dias, con 
deltametrine, a raz6n de 0,1 g/Htro de agua, con pulverizador de 
mochila. 
Par Ultimo, se controlara regularmen1e los soportes que 
podrian sufrir ataques de comeJenes, volv1éndose frâ.giles. 
4. - Fertilizaci6n. 
Ahora se practica el crecimiento forzado de las pl8.ntulas, a fin 
de obtener 4 hojas al cabo de 3 meses, aplic8.ndose 25 g de urea en 
10 1 de agua para 1 000 plântulas, a los 2 meses y media. 
2. Prâcticas de manejo 
Se procurara regar mucho después de la fertihzaci6n, para ev1-
tar las quemaduras. 
A fin de definir una fertilizaci6n mâ.s adecuada, se estableci6 
hace poco unos experimentos, y se publicarâ.n Ios resultados obte-
nidos hasta finales de 1986, en una pâ.gina de prâctica agricola de 
complemento. 
II. - ACCIDENTES, ENFERMEDADES, PLAGAS 
1. - Accidentes de vegetaciOn. 
Varios accidentes de vegetaci6n pueden producirse mientras las 
plântulas permanezcan en el presemillero : 
- fa/ta de arraigo de semillas germinadas, cuyas causas pue-
den ser : 
• la mala calidad del mantillo, 
• la mala desinfecci6n del mant1llo, 
• un trasplante malo, 
• un nego insuficiente o excesivo, 
• ataques de caracoles, babosas, roedores o insectos ; 
- quemaduras en las hojas, debidas a : 
• la falta de riego después de apllcarse fertilizantes, 
• una equivocacî6n en las dosis de pesticidas aplicadas ; 
- un amarillamiento de las hojas, producido par : 
• una mala nutric16n mmeral después del 3er mes, 
• un sombrajo msufkiente (siendo éste el casa mâ.s frecuente) ; 
- necrosis pardas en el extrema de las hojas suelen producirse 
coma consecuencia de una sombra excesiva, en cuyo casa los 
plantones tienden a estirarse. 
2. - Enfennedades en el presemillero. 
a) Las principales enfermedades del presemillero son antracno-
sis. 
Su caractcristica mâ.s relevante son unas necros1s de las extremi-
dades de las hojas, o manchas pardas en el limbo. Varias bongos 
parâs1tos se encuentran asociados con e~tos sintomas : se trata de 
Pes1a/011a sp., Melanconium sp. y Gloeosporium. Se puede lograr 
una protecci6n contra estas par8.sitos mediante tratamientos fun-
g1c1das preventivos, realizados cada dos semanas, a raz6n de una 
pulverizaci6n de un caldo de 2 g de mancozeb o clorotalonil por 
litro de agua, con 1 litro de caldo por cama (o sea aproximada-
mente 350 t/ha tratada, o hasta que las hojas estén chorreando). 
Estas enrermedades pueden prevenirse en parte con una buena 
ventilaci6n del presemillero. 
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b) Fitotoxicidad y quemaduras. 
Después de los tratamientos realizados directamente en las 
hojas de plantones j6venes, o cerca del semillero, pueden anotarse 
sintomas de fitotoxicidad en las hojas. 
Dentro del primer casa, hay una equivocaci6n en la dosis o en 
el pestic1da empleado. Una concentrâci6n exces1va o una aphca-
ci6n demasiado frecuente de tiofanato metilico produce unas 
manchas transversales en las hojas. Un fungicida a base de cabre 
(oxicloruro de cabre) da manchas redondas y negras en las hojas. 
Lina mata aplîcaci6n de aldicarbo (dos1s excesiva o mala distn-
buct6n de los granulados en el suelo) puede ocasionar un amarilla-
miento del extrema de las hoJas y una disminuc16n del crec1-
miento. 
U na pulverizac16n de herbicida mal hecha en las inmediaciones 
del presemîllero puede traer manchas necr6t1cas pardo claro de 
aspecta aceitoso en las hojas. 
c) Blast. 
Esta enfermedad es muy poco frecuente en el presemillero, y 
comû.n en el semillero. 
Cuando se llev6 a cabo el programa de presemîllero con cîerto 
retraso (2 meses par ejemplo), se elimina el sombrajo en pleno 
periodo crîtlco para el Blast. 
Entonces los riesgos se vuelven tan importantes que se debe 
decidir un tratamiento prevent1vo, con aldicarbo a raz6n de 8 g 
para 1 000 plântulas, que puede aplicarse bajo la forma de solu-
ci6n en 12 litros de agua. 
Se requiere un riego de 4 mm de agua después del lratamiento, 
para evitar las quemaduras y para lograr una buena penetraci6n 
del producto. 
3. - Plagas en el semillero. 
a) lnsectos defoliadores. 
Algunas larvas, langostas, cigarrones y co\e6pteros pequerios 
melolontoides pueden producir algunos daiias a las plântulas de 
presemillero. 
Contrai: se pu\verizarâ una soluci6n de 0,8 a 1,0 g de carbaril 
o 0,024 g de deltametrine por litro de agua, a raz6n de 1 lltro de 
solucî6n por cama (a sea aproximadamente 350 l/ha tratada), 
pudienda repetirse el tratamiento al cabo de 8 dias. 
b) Hormigas y comejenes. 
Los ataques de hormigas y comejenes en plântulas j6venes pue-
den reducirse pulverizândose un cord6n de HCH alrededor del 
presemillero, en cantidad reducida con espalvoreo leve, y repitién-
dose la aplicaci6n en caso de lluvia. 
c) Babosas y caracoles. 
Los dallas producidos por estas gaster6podos durante la noche 
pueden ser muy cuantiosos. 
Control : se emplean granulados a base de metaldehide, bien 
sea echândolos a voleo en las camas, o colocândolos dentro de 
unos trozos de bambll. Esta técnica es muy eficaz, y deberâ reno-
varse en caso de lluvîa. 
4. - Roedores. 
Pequeflos roedores pueden atravesar la malla metâlica y roer los 
gérmenes y las plàntulas j6venes. 
Control: 
- en forma de prevenciôn y tan pronto coma se mamfieste la 
primera seiial de ataque, se necesita colocar cebos envenenados en 
unos <liez tubas de bambll alrededor de cada cama ; cada tuba 
cont1ene 10 g de una mezcla a base de arroz y raticida anticoagu-
lante (par ejemplo 75 ml de clorofacinone para 10 kg de arroz) ; 
- también se puede paner trampas en varias lugares del prese-
millero; 
- par Ultimo, se logra evitar los ataques con un manteni-
miento perfecto de las caltes y lmderos. 
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III. - PREPARATIVOS PARA EL TRASPLANTE 
AL SEMILLERO 
1. - Raleo. 
A las tres semanas antes de trasplantarse las plâ.ntulas al semil-
lero, es conveniente quitar poco a poco el sombrajo del presemil-
lero: 
en la Ira semana se quita una palma de cada 3, 
- en la 2da semana se qmta una palma de cada 2, 
- en la ultima semana se remueve todo lo que quede del som-
braJo. 
2. - Selecciôn. 
La mortalidad en el semillero es leve, no debiendo sobrepasar el 
5 p. IOO. Al terminarse la fase de presemillero, se realizarâ. una 
selecci6n de las plàntulas. 
Todas las plântulas anormales deben eliminarse, tanto las plân-
tulas no desarrolladas, coma las de hoJas estrechas, como las 
plântulas rechonchas, erectas, o de limbo soldado, o de hojas 
enroscadas (Fig. 1). 
Muchas de esas anomalias se deben a malas prâ.ctlcas de maneJo 
(véase mtis arriba). 
Una plântula normal, al final de la fase de presemillero, posee 
de 3 o 4 hojas lanceoladas, siendo cada hoja emitida mayor que la 
anterior, al final de su desarrollo. Mide de 20 a 25 cm de alto, con 
las hojas estiradas, y 4 cm de c1rcunferencia en el cuello. La selec-
ciôn se realiza en el momento de qmtarse las plâ.ntulas para tras-
plantarlas al semillero. 
Las plâ.ntulas normales se trasplantan, destruyéndose las otras. 
La eliminaci6n se realiza en una cama tras otra, en referencia al 
promedio de las plâ.ntulas. 
Las tasas de pérdida que pueden tolerarse en el presemillero son 
las sîgutentes : 
- plâ.ntulas muertas : 5 p. 100 coma mâ.ximo, 
- plàntulas anormales: 10 p. 100, 
o sea menas de un 15 p. 100 de pérdidas, quedando par lo lanto 
un 85 p. 100 de plântulas buenas de trasplantar al semillero. 
0 sea que en el casa de sembrarse en el campo con dens1dad de 
143 ârboles/ha, conslderândose las eliminaciones realizadas en el 
semillero se debe prever el trasplante al presemillero de 220 semil-
las germmadas que después de seleccionadas darân 180 plântulas 
buenas de trasplantar al semillero. 
La selecci6n en el presemillero es importante porque contribuye 
en el éxito del sem11lero dando plantones robustas, sanas y homo-
géneos, permitiendo reducir los costos del semillero. 
3. - Aclareo. 
Cuando una semilla produce dos plântulas, se hace un aclareo 
en el momento de la selecci6n, escogiendo la plântula mâ.s her-
mosa y arrancando la otra. El aclareo se hace preferentemente 
con una podadera o con ttjeras. 
4. - Cômo se sacan las phintulas para el trasplante al 
semiUero. 
Las plâ.ntulas seleccionadas para el trasplante se disponen en 
cajitas que pueden contener 15 saquitos, teniendo mucha cuidado 
de colocarlas muy verticales para que la rierra no se vuelque y las 
plantas no sufran dalla durante el recorrido Se recomienda regar 
un poco inmediatamente antes del transporte. 
Tamaiio de las caJttas . 45 X 30 X 15 cm. 
CONCLUSION 
La realizaciôn de un semillero es algo dificil, que reqmere 
mucha cuidado y merece una atencî6n constante porque de ella 
depende el futuro de los jôvenes plantones y el mâ.s adelante el 
éxtto del semillero y de las plantaciones. 
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